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P A S E A D O R N.ü B. 
Toda la co r r e spondenc i a do-
3Dsrá d i r ig i r se a l Dix'OCLor do 
EL REPUBLICANO. 
Pago adelantado. 
( f í ' ¡ % J * ^ P e r i ó d i c o semanal 
No se devuelven los origi-
nales. 
A Ñ O 1. TertLel 1.° de Septiembre de iSgy. N U M : I . 
F E D E J I D A 
No existe en la provincia de Teruel 
periódico alguno que defienda y propa-
gue las ideas republicanas. La vida en 
su sentido material tiene dos signos ex-
teriores: la sensibilidad y el movimiento, 
Ha tiempo que los republicanos turolen-
ses ni sienten ni se mueven. Pudiera, 
pues, creerse que no viven. 
Acaso tal confianza anima á sus ene-
migos, que no cesan en su campaña con-
tra la democracia. En la sombra los car-
listas reclutan /sin descanso adeptos. 
Cómplices de ellos, los conservadores en-̂  
carecían á Iqs republicanos, valiéndose 
la autoridad,/para que la humillación 
sea mayor, d¿l mismo precepto legal que 
en las grandes capitales sirve para im-
poner quin/enas de reclusión ájos ra tas . 
Estos hechos y otros mil son manifes-
taciones locales del mal que aqueja' á to-
dos los Republicanos españoles; mal tan 
grave que, preciso es confesarlo, 37a no 
inspiramos temor á los gobiernos, y sé 
ve llegar el tiempo en que la indiferen-
cia d/inuestros enemigos se convierta en 
desprecio. Ese mal tiene un nombre: des-
fallecimiento. 
A diario, en las conversaciones pri-
vadas, nos lamentamos todos de lo que 
sucede y pedimos remedio. Desde lejana 
fecha, cruzados de brazos, esperamos to-
dos la venida de un redentor. 
Cansados de esperar en vano, varios 
amigos han resuelto hacerse oir, y de es-
ta firme voluntad es hijo EL REPUBLI-
CANO. L-
Nuestra política. 
No viene este semanario á predicar 
programas de partido, ni á lanzar exco-
muniones, ni á proclamar una forma de 
unión determinada entre cuantos aman 
la República. 
Permanezca cada cual en el puesto 
que ocupa ó busque el que se le antoje. 
Posibilistas y federales, progresistas y 
orgánicos, todos son para EL REPTJBLL 
CANO amigos queridos, no menos que los 
entusiastas del procedimiento único y 
los apóstoles de la fusión de los partidos. 
En nuestras columnas no leerá nadie 
una sola frase que pueda mortificar á 
un grupo de republicanos ó á una perso-
nalidad, modesta ó encumbrada, si esta 
es enemiga de la monarquía. 
Pediremos, sí, la concordia éntrelos 
republicanos, pero sin pretender aumen-
tar la confusión con un niiavo organis-
Queremos reservar todas nuestras 
energías para la lucha contra los monár-
quicos, y para esta lucha solicitamos 
desde hoy la ayuda de todos los republi-
canos, sin preguntarles cuál es su adje-
tivo, y rechazando nosotros el que la ma-
licia pudiera adjudicarnos. 
Forman la redacción de este semana-
rio republicanos de todos los matices; 
mas el periódico es única y exclusiva-
mente lo que expresa su titulo: republica-
no. 
De la lealtad de nuestra conducta 
responde un consejo de redacción consti-
tuido por los señores 
Guillén (D. Ramiro). 
Ibáñez (D. Miguel). 
Miguel (D. Juan José). 
Montesinos (D. Gregorio). 
Deporto (D. Severiano). 
A este último se ha confiado la di-
rección del periódico. 
Menguado juicio sería el nuestro, 
puesto que blasonamos de demócratas, 
si negáramos nuestras columnas á los 
programas especiales de cada partido re-
publicano. 
Jamás la redacción defenderá un pro-
grama propio, ni autorizará ó combati-
rá el ajeno. No obstante, admitirá cuan-
tas noticias 3r trabajos de propaganda le 
envíen sus correligionarios, es decir, to-
dos los republicanos, siempre que lleven 
al pie una firma, para que todos entien-
dan que EL REPÜBL:ICAIVO no habla en 
aquel caso, que habla otra persona. 
El Consejo de redacción se reserva el 
derecho de desechar todo aquello que, 
aun viniendo con firma, sea. opuesto al 
arnplio espíritu de fraternidad que ins-
pira á este semanario. 
a l p u b l i c o 
Si nos cautivaran las frases hechas ó 
nos atrajera lo vulgar, diríamos que a n -
tes que republicanos somos, pa t r io tas . Como 
entendemos que estas palabras traducen 
una majadería,afirmamos, por el contra-
rio, que somos republicanos ptorque somos 
pat r io tas . 
Amamos á España y á esta olvidada 
tierra de Aragón; por su felicidad nos 
sentimos dispuestos á los mayores sacri-
ficios; y como su bienestar y su dicha 
són incompatibles con la monarquía, por 
esto, no por groseros apetitos, somos re-
publicanos. 
Muchos son todavía los que no se han 
convencido de esta verdad. A ellos nos 
dirigimos en este número, para asegurar-
les que EL REPUBLICANO será implaca-
ble fiscal de todos los abusos é injusti-
cias que nos empobrecen y deshonran. 
No callaremos nada de cuanto sepa-
mos. El ofendido, el vejado, aquel á 
quien el caciquismo ó la inmoralidad 
niegue un derecho ó exija lo que no de-
be pedir; en suma, todo el quesea vícti-
ma de nuestra burocrática administra-
ción, en cualquiera de sus ramos, siquie-
ra en política sea nuestro adversario, 
tendrá en nosotros un defensor resuelto. 
Somos de los que creen que al ser 
atropellado un individuo se hiere á toda 
la sociedad. A l vulnerar el derecho de.' 
otro se niega también el nuestro. 
Vengan, pues, las quejas de los pue-
blos y de los particulares sin distinción-
de colores. EL REPUBLICANO las hará su-
yas y sus censuras no serán amortigua-
das por femeninos temores. 
En cambio irá al cesto de los papeles 
inútiles todo lo que nos psivezcn chísine 
de pueblo. 
Satisface un vivo deseo EL REPUBLI-
CANO a l saludar cariñosamente á l a 
prensa española, especialmente á la de 
Aragón, y aún más á la ele Teruel. 
La republicana tendrá en nosotros el 
último de sus auxiliares, el último en or-
den de tiempo y de valer, uno de los pri-
meros en decisión y entusiasmo. 
La monárquica hallará en EL REPU-
BLICANO un irreconciliable adversario, 
un enemigo intransigente, pero franco y 
leal, qué. jamás" esgrimirá Otras armas 
que las admitidas por los hombres bien 
educados. 
La aragonesa y la turolense, aparte 
la diferencia de doctrinas, aparecerán á 
nuestros ojos como nuestras hermanas 
mayores. Tienen para siempre ganado 
nuestro afecto, y procuraremos merecer 
el de nuestros colegas. 
A L A JUVENTUD 
Véngala juventud, alma de la pa-
tria, esperanza de todos, á compartir 
nuestras tareas, a reanimar nuestra fe, á 
darnos ejemplos de abnegación, á con-
firmar y asegurar el triunfo que anhela-
mos. 
EL REPUBLICANO llama hoy á los jó-
venes para que llenen estas columnas, 
para que se reúnan y se agiten, para que 
hablen y escriban, en suma, para enco-
mendarles la ardua tarea de la propa-
ganda. 
Y al hacer este llamamiento, EL RE-
PUBLICANO no suplica: indica á ios jóve-
nes, cuál es su deber, y cierto está de que 
lo cumplirán desde el primer día. 
Los concupiscentes no caben á nues-
tro lado. Vayan al campo de la monar-
quía. 
Én cambio, los jóvenes en cuyo pe-
cho anidóla noble ambición de elevarse 
por la senda del sacrificio; cuantos aspi-
ren á conquistar la voluntad de sus co-
rreligionarios por el mayor^ esfuerzo 
puesto al servicio de la República, ó pol-
la palabra ó por sus escritos, aquella y 
éstos inspirados en el odio á los poderes 
permanentes, esos cuenten con nuestro 
concurso, y sepan desde hoy que EL RE-
PUBL CANO será el primero que diga á 
todos: ¡Ceded el puesto á los jóvenes, que 
son los que más valen! ¡Para ellos la glo-
ria y los honores! ¡Atrás los desengaña-
dos! ¡Paso á la juventud republicana! 
AUN HAY C L A S E S . . . . DE JUVENTUD 
EL RF.Í·UBLICANO quiere para sí y hoy llama 
EL REPUBLICANO 
á su lado á la escogida, á la selecta por^ mejor; 
la de corazón sano y generoso,clara inteligencia, 
energías viriles, hoaradas aspiraciones y demo-
crática convicción; seguro de, con el auxilio de 
ella, coadyuvar en la medida de sus fuerzas á la 
regeneración de la patria, de esta nuestra queri-
da España, maltrecha y deshonrada por los ins-
piradores de la otra juventud, y por esa juventud 
misma, la fratricida, la de corazón podrido, y ob-
tusa inteligencia; la de las femeninas y rufianes-
cas energías, que no otras son las que el asesino 
ostenta; la de latro-facciosas aspiraciones; la que 
hasta hoy ha tenido su más genuina representa-
ción en el Requeté carlista, de tan odiosa memo-
ria para todo buen liberal, de tan infesto recuerdo 
que bien merece que relatemos alguna de sus as-
querosas hazañas, para enseñanza de los jóvenes 
que hoy llegan al campo de la República y ver-
güenza y baldón de los que ya están esperando, 
arma al brazo, ocasión oportuna para repetir se-
rie de actos como el que, parcos en detalles por 
que horrorizan, contaremos: 
Se llama Reque té= . f lo r buena en vascuence 
==á la pillería, conjunto de muchachos de i5 á 
20 años, que acompañaba á los defensores de la 
religión, según ellos, en la última campaña car-
lista. 
De tal ralea eran los que el Requeté forma-
ban, que á su entrada en las poblaciones gritaban 
¡Viva la Religión! y acto seguido maldecían de 
Dios, insultaban á los ancianos y atentaban en 
medio de la calle al pudor de las mujeres. Nadie 
caía en sus manos sin verse despojado de dinero y 
prendas de valor; quitaban las ropas á los pr i -
sioneros dejándoles en cueros; á los cadáveres 
de los fusilados los profanaban, haciendo con 
ellos las más repugnantes atrocidades. 
No es cuento, historia verdad: allá va una 
de las fusilables hazañas que el Requeté realizó 
á las órdenes de aquel gran canalla que se llamó 
Cucala. 
En el combate de Játiva, sostenido por la 
columna Arrando contra las facciones de Santés 
y Cucala, un destacamento de tropas liberales 
apostado en una ermita, se vió envuelto por los 
carlistas y separado de los suyos. A pesar de su 
aislamiento, aquellos valerosos soldados resolvie-
ron morir gloriosamente y siguieron haciendo 
fuego. 
Esta resistencia desesperada dió miedo á 
Cucala, que los atacaba, y apeló á recursos carlis-
tas, á la traición y la mentira para vencerlos. 
Dijo al jefe que cesase el fuego, pues los dejaría 
partiren libertad, para incorporarse á los suyos, 
comprometiéndose bajo palabra de honor á 
cumplir la capitulación. 
Honor faccioso—Honor de Cucala. 
Así que los soldados depusieron las armas, 
los maniató y llevó prisioneros. 
El miserable recorrió la provincia de Caste-
llón, llevando á retaguardia de su partida aquella 
compañía de soldados liberales vencidos por la 
traición, siendo el Requeté el encargado de 
guardarlos. Inútil decir lo que sufrirían. 
En Nules, al salir la partida para Onda, 
mataron á bayonetazos á uno de los soldados 
porque tardó en acudir al toque de llamada. 
En el camino asesinaron á otro porque tenía 
los pies entumecidos y andaba con dificultad. 
En Onda los prisioneros fueron encerrados 
en la casa del Ayuntamiento. Corrió la noticia 
de que Vallés iba á llegar de un momento á otro 
y que los pondría en libertad, respetando aquella 
capitulación de que Cucala se burlara para dar 
á masticar carne de liberal á los del Requeté . 
Esto bastó para que, por la noche,la granuje-
ría de la flor buena entrase en la casa consisto-
rial, y sable en mano acabase el despojo de los 
prisioneros, golpeando á los soldados y robando 
á los oficiales levitas y relojes. 
A l frente de aquella gavilla de ladrones iba 
el hermano del canalla Cucala y un sobrino. 
Y todo esto se hizo en honra y gloria del car-
lismo,quese preparaba como hoy á gobernar el 
país corrompiendo á la juventud y avezándola al 
latrocinio, el asesinato, la violación y el incen-
dio. 
E l F e r r o c a r r i l 
Desde hace más de treinta años, en que por 
la construcción de la red general de ferrocarriles, 
quedó aislada esta tierra, viendo disminuir cons-
tantemente su riqueza, languidecer su antes flo-
reciente comercio y morir sus industrias, no ha 
tenido otra aspiración más ferviente que la de 
verse ligada por el camino de hierro al concierto 
general. Este anhelo legítimo ha tenido tantas 
alternativas, ya de esperanza, ora de desengaño, 
que hoy, que parece asegurada su realización, 
no debe extrañar que surjan á cada momento 
recelos, si no de nuevos fracasos, de inespera-
das demoras, siempre larguísimas para los pue-
blos que antes esperaron el ferrocarril para su 
regeneración y hoy lo necesitan como ambiente 
de vida. 
La prensa regional, y más todavía la de esta 
ciudad, ha venido reflejando este estado de la 
opinión, llenando sus columnas con tantos artí-
culos, que hoy podrán formarse algunos volú-
menes, con lo publicado en ella. Ahora mismo, 
en todos sus números, vemos dedicada constan-
temente una sección, no sólo á informar sobre la 
marcha de la construcción del ferrocarril central 
de Aragón, base de ulteriores construcciones, si-
no también al comentario de lo que aquella cons- • 
trucción significa, nacido de la apreciación per-
sonal de los que, por vocación, pues no cabe en 
esta clase de publicaciones ninguna mira intere-
sada, dedican parte de su tiempo el servicio del 
público. 
Nosotros no queremos sustraernos á esta 
obligación que se ha impuesto la prensa, y como 
no tenemos ninguna suerte de propios intereses 
que defender, ni contacto alguno con las empre-
sas, ni nada en una palabra que coarte la liber-
tad de apreciación, recogeremos, á falta de me-
dios particulares de adquirir noticias, las impre-
siones de todos, especialmente las de los demás 
periódicos, agradeciendo el favor á quien nos 
facilite algún dato ó algún juicio que sirva para 
formar el nuestro; y en todo caso habrá de ver-
se, en cuanto digamos en nuestras notas sema-
nales, la manifestación de nuestro deseo de con-
seguir el bien general. 
La norma de nuestra conducta nos la tiene 
trazada, con gran patriotismo, la prensa de to-
dos los matices que ha venido á la vida antes que 
nosotros en esta región: el respeto á los dere-
chos de todos, sean personas, empresas ó pue-
blos, considerando como obligación primordial, 
la defensa del derecho del país á exigir el cumpli-
miento de las obligaciones contraídas tanto por 
las prescripciones de la ley, cuanto por la con-
fianza en la formalidad de las promesas. 
Sin pretender el constante acierto, haremos 
lo que esté á nuestro alcance para conseguirlo, 
procurando evitar las exageraciones, á que sue-
len conducir las impresiones del momento; y 
aun cuando no seamos los primeros en la censu-
ra y el aplauso merecidos, queremos ser justos, 
y por lo mismo siempre se nos hallará dispues-
tos á reparar toda injusticia que nazca de noso-
tros, por falsedad del dato ú ofuscación del en-
tendimiento. 
Tan lejos se nos ha de ver de sistemáticos 
pesimismos, como de la irreflexiva confianza á 
que se nos quiera llevar con palabras halagüe-
ñas; hemos de juzgar los hechos, no los propó-
sitos, y lo acaecido en los dos largos años tras-
curridos desde que se adjudicó la construcción 
del ferrocarril de Valencia á Calatayud á la so-
ciedad de Bruselas, merece que le dediquemos 
una mirada retrospectiva. Lo que nos servirá á 
la vez para dar á conocer nuestra manera de ver 
en el asunto, dejando para después algo que te-
nemos que decir sobre los demás ferrocarriles 
de la provincia. 
L a b u e n a s é n d a . 
Con satisfacción hemos visto en las expende-
durías de pan un cartelillo en el que se anuncia 
la clase, precio, peso de cada pan, y horno de 
donde procede; disposición déla autoridad mu-
nicipal, que para ser eficaz y beneficiosa al ve-
cindario, y entonces plausible, debe completarse 
con aquellas otras que se refieren á la bondad 
de este alimento de primera necesidad. 
Es tan general el disgusto del público res-
pecto á las malas condiciones del pan que se 
vende, y se va haciendo tan larga esta especie 
de calamidad, que por su importancia bien me-
rece este asunto la intervención del Ayunta-
miento, haciendo inspeccionar diariamente el 
pan, tanto en el peso como en la calidad. 
El comprador tiene derecho de exigir lo que 
paga, y cuando compra pan al precio que libre-
mente le fija el panadero, debe recibir pan bien 
elaborado y justo de peso, y no un producto 
indigesto, malsano, mermado y caro. Es preciso 
poner término á tal estado de cosas, que no tiene 
más razón de ser que un exceso de celo indus-
t r i a l de unos cuantos ciudadanos, muy honrados 
esto aparte, y un tantico de indebida conside-
ración por parte de nuestra Autoridad munici-
pal. A 
Fuera contemplaciones, D. Andrés; hágase 
cumplir cuanto la Corporación de su digna Pre-
sidencia tiene acordado sobre la materia; no se 
dispense á ninguno que las infrinja de la sanción 
penal que le-corresponda, y tenga el señor A l -
calde la segundad de que la gratitud de todos 
sus convecinos^y más especialmente la de los 
desheredados, compensará con creces los des-
preciables disgustaos que pretendan proporcio-
narle los caritativas industriales que nos quitan 
el dinero y la salud 
N u e s t r ^ p e r F a s . 
Van poco á poco nuaslns gobernantes preparan-
do el ánimo de los ospanoleX para que acepten re-
signados un nuevo é ¡nmeníu sacrificio de vidas en 
las guerras de Coba y Filipinai. 
Tmlo hace creer que en l | próximo Otoño se 
embarcarán para unas y otras posesiones, las del 
Aihinlico y las dol Pacifico, nóvpocos millares de 
soldados. 
EL REPUBLICANO se propone eàudiar detenida-
mente lo que á dichas guerras se refiere, y sin rodeos 
expondrá sus opiniones. 
Por hoy se limita á declarar que ekpreciso á to-
da costa poner un término á esa cmUrtttü demijnda 
de vidas y millones; que es hora ya de ¿tíe el Go-
bierno descubra á lodos la verdadera siuación de 
las cosas; i]ue deben los ministros conféki' noble-
mente lo (|ue pasa en Cuba y Fripínas , y teier el va-
lor de señalar el remedio por doloroso que eue sea. 
L a opinión pública puede hacer mucho b\ este 
vilalisimo asunto. Tengamos lodos la firmeza ) leal-
tad necesarias para decir en público, en el metiing 
ó on la prensa, lo que exponemos en privado, y coio-
cida la voluntad do la inmensa mayoría de los'esta* 
ñoles, no habrá gobierno capaz de oponerse á eliá. 
Convencidos estamos do que, si la franqueza 
triunfara, no habría la menor discrepancia de opinio-
nes entre gobernantes y gobernados, excepción he-
cha de unos cuantos á quienes razones de peso obli-
gan á falsear sus juicios. 
Pero sucede que los gobernantes, cuando enpri-
vado hablan con sus amigos, lamentan lo que suce-
de, y se disculpan con la opinión, que suponen se 
volvería airada contra ellos si el minislerio apelase 
á medidas ex'remas. 
Y en cambio, los gobernados so resisten á mani-
festar su oposición á lo que sucede por temor deque 
so les note de malos patriotas y de que el gobierno 
los persiga. 
Por tales medios hemos fabricado una falsa opi-
nión, la que aparece á diario en los periódicos de 
todos los colores, y cuyo lenguaje favorilo se com-
pendia en las frases: integridad de la patria, hon-
ra nacional y otras semejantes. 
Con la mejor intención, por debilidad unos, por 
error de apreciación otros, hemos declarado Indos 
guerra á la sinceridad, y nos estamos engañando sin 
provecho propio y con daño inmenso para la patria. 
EL REPUBLICANO no eslá dispuesto á consentir qué 
las cosas sigan por ese camino de perdición, y su 
campaña será tenaz hasta conseguir el triunfo de la 
verdad y de la justicia. 
S e ñ o r G o b e r n a d o r ; 
Se dice que en Sarrión la salud pública déia 
mucho que desear, pues, si nuestras noticias son 
ciertas, rema en el mencionado pueblo, y casi 
epidémicamente, la enfermedad más horrible y 
temida por asquerosa, la viruela: hecho grave 
que de ser verdad exige, y con urgencia, la adop-
ción de todas aquellas medidas de aislamiento, 
profilaxis y demás necesarias en estos excepcio-
nales casos, en ios que está comprometida la vida 
de cientos y cientos de personas. Suponemos que 
la autoridad gubernativa de la provincia tendrá 
conocimiento del hecho, y habrá dispuesto cuan-







atajar y destruir el mal lo antes posible; y de no 
ser así, nos permitimos llamar la a tención del 
señor Inspector provincial de Sanidad, para que 
reclame del Subdelegado del partido, y hasta 
del médico del pueblo, noticia exacta del estado 
sanitario, y en su vista informar al señor Gober-
nador lo que proceda. La salud públ ica es tá por 
encima de todo otro interés humano, y cuando 
es amenazada por una enfermedad como la v i -
ruela, cuya preservación es siempre segura y 
eficaz, debe la autoridad imponer, y en esto no 
hay tiranía, la vacunación y r evacunac ión de to -
do el vecindario. 
Notas políticas 
Entre las innumerables farsas con que los con-
servadores e n g a ñ a n á la opinión públ ica , n i n -
guna más frecuente que el bombo dado á la 
Compañía Trasa t lánt ica cada vez que cualquiera 
de sus buques trae á los puertos de la Pen ínsu la 
soldados procedentes de Cuba ó Filipinas. 
Con su acostumbrada buena fe, la prensa l i -
beral, y aún la republicana, se hace cómpl ice de 
tales reclamos, y es de leer lo que se escribe en 
elogio del buen trato que en la t ravesía se supo-
ne que reciben nuestros soldados. 
En los periódicos de Barcelona, no hace m u -
chos días , expresaban sus quejas varios de los 
repatriados en Agosto; quejas amargas y since-
ras, que sublevan la conciencia de todo hombre 
honrado, pero que han cuidado de ocultar los 
devotos de la m o n a r q u í a . 
L o menos que pueden pedir las madres de 
tantos infelices arrancados á su hogar para una 
guerra mort ífera, es que á sus hijos se les atien-
da con in terés , y que al embarcarlos por enfer-
mos no les falten los cuidados que la caridad 
prodiga al desvalido. 
¿Pero q u é se ha de esperar de unos gober-
nantes que pasan por la v e r g ü e n z a de que, ya 
en nuestros puertos, los soldados españoles , 
huér fanos de todo auxil ia oficial, cubran su des-
nudez y acallen el hambre gracias á la generosi-
dad privada? 
* * 
E l ministerio ha acordado que el cont in-
gente del actual reemplazo sea de 90.000 hom-
bres, des t inándose 27.500 á Cuba; 10.000 á F i l i -
pinas;;25oo á Puerto Rico y 40.000 á la P e n í n s u -
la, quedando en concepto de excedentes de c u -
po 47.000. 
CRÓNICA LOCAL 
Aunque EL REPUBLICANO publica su primer 
n ú m e r o en Miércoles , por coincidir este día de 
la semana con el comienzo del mes de Septiem-
bre, los siguientes n ú m e r o s apa rece rán los Mar-
tes. 
• Q 
QQ . . 
En la noche del sábado úl t imo cambiaron 
impresiones en el Centro Federal no pocos re-
publicanos de diversos matices. 
Todos los allí reunidos convinieron en t ra-
bajar con e m p e ñ o á favor de la fusión republica-
na, y al efecto se convino en celebrar m á s ade-
lante un meeting de propaganda. 
EL REPUBLICANO celebra que sus correl i -
gionarios salgan de la apat ía en que tanto t iem-
po hemos vivido todos, y fiel á su programa, en^ 
vía su modesto aplauso á todos los que, en una 
ú otra forma, procuran agitar la opinión contra 
la monarquía . 
La comisión que, secundada por muchos co-
rreligionarios, ha realizado los trabajos pre l imi-
nares para publicar EL REPUBLICANO, r epar t ió 
en el día 4 de Agosto una hoja, de seguro cono-
cida por nuestros lectores. 
Nos consta que la hoja ha revuelto la bilis de 
los carcundas, y sabemos que, á falta de razo-
nes, alguno de ellos lanzó al aire los cuatro re-
íos para desahogar su cólera contra los hbera-
Hagan los sectarios de Carlos Chana p rov i -
i ó n de ti la, porque nos proponemos darles el ma-
b r n ú m e r o posible de disgustos. . 
Uno de ellos tachó de asquerosa la hoja re-
ferida, y aceptamos el calificativo si se aplica á 
las escenas allí narradas, que eran algunas, no 
las m á s repugnantes, de las que presenció Cuen-
ca el día que los carlistas dominaron en la c iu -
dad. 
E l carca de referencia r e t r a tó , pues, á los su-
yos, ó la hoja fué para él un espejo en que se 
r e t r a t ó su propia imagen. 
Y por propia confesión ya sabemos lo que 
son todos los carlistas: 
Unos asquerosos. 
® 
T T 1 , © © 
Hace algunos días que faltan en los estancos 
de Teruel estampillas y papel sellado de algunas 
de las clases de uso m á s frecuente. 
Esto es causa de que, en algunas dependen-
cias del Estado, no se pueda facilitar á los inte-
resados documentos de in terés para los mismos, 
y de los que necesitan con urgencia. 
¿Quién los indemnizará de los perjuicios que 
les ocasione este censurable abandono? 
Llamamos sobre este hecho la a tención de la 




E n la elección parcial verificada en Alcañiz 
para cubrir la vacante de diputado provincial 
que resu l tó por el fallecimiento de D . Pedro 
Arnal te ha sido proclamado el conservador don 
José Pascual Orma, que no tuvo oposición. 
© 
[ L a compañía acrobát ica que debu tó el do-
mingo en la plaza de Toros, dejó satisfecho al 
púb l i co . 
© 
H a tomado posesión de su cargo el presidente 




En la junta general que la Asociación del Ma-
gisterio de primera enseñanza celebró en esta ciudad 
el 22 del pasado, se acordó, entre otras cosas de me-
nor importancia, continuar gestionando el p.igo de 
las anualidades atrasadas de sobresueldo; procurar 
conseguir la acumulación délas retribuciones al suel-
do para lodos los efectos de la ley; pedir la descen-
tralización de las oposiciones; solicitar del ministro 
de Fomento ia modiíicación de algunas disposiciones 
referentes á jubi aciones y concursos, y dirigir una 
circular á los maestros á ñn de que se fijen en las 
operaciones del Censo, para que se puedan solicitar 
las debidas rectificaciones por la Junta directiva de la 
Asociación. 
Nosotros veríamos con alegría que el éxito coro-
nase los esfuerzos de la noble y desheredada clase 
del magisterio, porque lodo nos parece poco para ios 
que por su misión importantísima han sido conside-
rados por una persona eminente como los primeros 
magistrados de la Nación. 
© 
©® 
El Bolet ín O.flcial de la provincia anuncia las 
vacantes de las titulares d) Medicina y Cirujía de 
La Ginebrosa, Castel de Cabra, Torro del Compte, 
Kstercuel, Arcos, Ca'anda, Perales y Valdeltormo; 
las de Farmacia de La Ginebrosa, Caslel de Cabra, 
Estercuel, Perales y Valdellormo; las de Cirujía 
menor de La Ginebrosa, Kstercuel, Agualón y Mon-
toro; las de Inspección de carnes de La Ginebrosa, 
Caslel de Cabra, Ariño, Estercuel y Valdellormo, y 
la secietaría del Ayuntamiento de Agualón. 
© 
La prensa regionalista de la provincia que viene 
hace algútn tiempo anunciando el propósito de cele-
brar en este mes tina reunión en Monlalbán, con el 
objeto de nombrar una Cámara de defensa de los in-
tereses turolenses, se lamenla de la apatía que cons-
tituye la caracterisiica de nuestro modo de ser, y te-
me que ia asamblea no revista la importancia mere-
cida, quizá por la falta de preparación suficiente para 
llevar al ánimo de lodos las ventajas de esta clase 
de manifestaciones, sí se hacen con entusiasmo y se 
persevera con fé en los propósitos que en ellas se 
formulan. 
Por nuestra parle quisiéramos coadyuvar, en la 
medida de nuestras fuerzas, áesta obra generosa, aun 
cuando distamos mucho creer que se puedan manie-
ncr en términos prudentes las manifestaciones do 
amor á la patria chica, sin grave rasgo de perjuicios 
para el alma nacional. 
3 
Los Sres. Escoriaza, llamados i San Sebastián 
para un asunto de ffimilia, regresarán á esla pro-
vincia antes del 10 de' coméa te para seguir acti-
vando la expropiación de terrenos que ha de ocupar 
el ferrocarril de Calatayu'i-Teruel-Sagúrito, 
o 
©® 
Hace a'gunos dias que se halla en Teruel nues-
tro particular y antiguo amigo D. Joaquín ibáñoz, 
celoso oficial del Cuerpo de Telégrafos. 
Dárnosle la más cariñosa bienvenida. 
Q 
QQ 
La extremada sequía en esta provincia hará, si 
no cesa pronto, que la poca uva de grano diminuto 
que hay en las cepas no aumente de volumen y cai-
ga de las vides. 
Los campos no pueden prepararse para la siem-
bra por la misma causa, y como la cosecha de ce-
reales no ha sido tan buena como se esperaba, y la 
de patatas se presenta mal, es de temer un invierno 
angustioso para los pobres. 
Parece que en breve terminará el expediente de 
construcción de la carretera de Alcañiz á la esta-
ción del ferrocarril, y que inmediatamente se anun-
ciará la oportuna subasta 
, . -—«o» — 
Circulan con prolusión monedas falsas de peseta 
con el busto de Alfonso X I I , año de 1878. 
— «o» — 
En Daroca existe ya olra fábrica de luz eléctrica, 
montada por D. Fráncisco Lozano, y la antigua so-
ciedad que surtía de la misma clase de luz á la ciu-
dad mejorará en plazo.breve sus instalaciones. 
— «o» — 
Las noticias que se reciben de Francia hacen es-
perar un aumento nada escaso en la demanda de vi-
nos españoles. Por desgracia, los precios se manlie-
nen muy bajos 
—«o» — 
El dia 17 del actual termina el plazo para pre-
sentar instancias á fin de ser, los que las firmen, ad-
mitidos en las oposiciones á las escuelas vacantes 
en los distritos universitarios de Zaragoza y Yalencia 
—-«o»— 
Se anuncia para el próximo Otoño una exposi-
ción industrial en Madrid. La comisión organizadora 
ha repartido con profusión circulares por toda Espa-
ña. 
Mucho celebraríamos que en la futura Exposi-
ción estuviera dignamente representada la provincia 
de Teruel. 
— «o»— 
Sogón dicen de Mora de Rubielos, hace algún 
tiempo que se repiten allí los ataques á la propiedad 
privada. 
Recientemente han cortado más do treinta árbo-
les frutales que había plantado este año en una finca 
cercana á la población el propietario D. Serafín Ba-
rriendo. 
-—«o» — 
E l Centro de labradores de Valladolid nos ha 
remitido un paquete con quince reglamentos y con-
vocatorias de la Exposición regional agrícola caste-
llana, que ha de celebrarse en aquella población en 
las próximas ferias de Septiembre. 
— «o» — 
L a Defensa Mercantil, de Madrid, ha inicia-
do activísima campaña 011 pro de la necesaria crea-
ción de Bancos agrícolas en nuestra patria y hace 
atinadas observaciones para el mejor planteamiento y 
resultado del proyecto. La falta de espacio nos impi -
de, como quisiéramos, reproducir íntegros los arlícu -
los del estimado colega, á quien felicitamos por su 
labor. 
ADVERTENCIA 
Consideraremos como susberiptores de este 
per iódico á las personas de esta capital que acep-
ten de nuestros repartidores los pr imeros n ú -
meros. Los que no lo reciban en su domicilo y 
deseen subscribirse, se s e r v i r á n mandar aviso 
á la Admin i s t r ac ión , Democracia 27. 
P a r a f o r m a l i z a r la subscripción f u e r a de la 
capital, incluiremos hojas impresas que h a b r á n 
de llenarse y devolverse á la A d m i n i s t r a c i ó n , 
pues de otra suerte d e j a r á de enviarse el p e r i ó -
dico. 
Teruel: Imprenta de Arseuio Perruca, Democracia 27. 
m 
Agencia de Pompas fúnebres 
l a - T i a d e S a n J i a a n n ú m e r o 4, 
Especialidad en lujosos féretros melálicos 
i de más gruesó, mejoiv construcción y más ba-
i ratos (jíic nadie, á precios sin competencia. 
( apillasardioiites, Coronas y Letras, 
f Diligencias completas para el denósito, 
conducción y entorramiento de los cadáveres 
I v celebración de funerales, facilitando el ca-
rruaje, cajón y demás efectos fúnebres nece-
sarios a dichos objetos. 
Tarifas con precios fijos, m Instrucciones á quien las pida. 
P R E C I O S D E L C A R R U A J E 
I a 2 5 
l ü 7 m mm 
w. mm 
Clases .. 
Pesetas. A S 
j Clases, . I , 
Pesetas. 
Servicio permanente y esmerado con todo el ma'erial de excelentes condiciones. 
Director l). GREGORIO ESTEBAN, plaza de ban Juan número 4. 
E n este establecimiento encontrarán toda la cía 
se de modelación impresa para Ayuntamientos, Juz -
gados y Recaudadores* 
A B S E K I O P E R R U C A . 
Calle ch la Democracia nnnu 27 ':Vn 
L l ¥ i : U I > A l > 
' Superioridad en Chocolates á brazo de .ANTONIO GOMEZ 
Nadie en Teruel puede vender chocolate de las mismas con-
diciones sin hacerlo él mismo ni venderlo más barato, hay que 
desengañarse, él que manda hacer chocohile para venderlo es 
por ganar dinero. Estos superiores chocolates se venden á los 
precios de 5, 6, ^ 8^ .10 reales libra, leniendo uii descuento 
de o, 10, lo y 20 céntimos de peseta por libra. 
Estos chocolates son legítimos de cacao, azúcar y canela y se 
dan 100 pesetas á quien pruebe lo contrario. 
También los hay de 0'85 y 1' 10 Pesetas libra, todos muy su-
periores y econamicos. 
De Bromuro de Alean Jar 
d e l D o c t o r 
Laureado de la Facultad de Medicina de Paris. 
L a s C á p s u l a s y las G r a d e a s dol B ' C l i n so empican con el mayo;- é x i t o en las Enfe r -
medades Nerviosas y del Cerebro, las Afecc ió i ié j del C o r a z ó n y de las Vias r e s p i r a t o r i a s , 
y en los casos S l g a i e ñ l o s : A s m a , Tnsonmto/ros v e r o í o s a , Jispasmos: l·al·pitacÀOiie^, Cb'ijuvluc/ie, 
E p i l e p s i a , H i s t é r i c o , Coywulsiones, V e r t i ó o s , Vahídos . Aluc inac iones . Jwiueras , E j i f e r n i ^ i a d c s 
de l a Vegioa y do las Vías u r i n a r i a s y para calmar las exc i i aciones do todas c iares . . 
•Desconf iar de las Fa l s i f i cac iones y ex ig ir como g a r a n t i a en cada f r a s c o la Mar o 
de F á b r i c a (depositada) con la f irma ae C L N y G> y la M E D A L L A del P R E M I O t ' O H r y o H . 
PREMIO íhCONTYON 
C á p s u l a s M a t h e y - C a y l u s 
Preparadas por él Doctor CLIN. — PKEMIO MONTYON. 
L a s C á p s u l a s i W T a t i i e y - C a y i i i s , con tenue envoltura de Glúten, no fatigan el e s t ó m a g o y 
estan recomendadas por los PrófósorOs do la r a e n í t a d do Medicina y los Medióos ' de los Hos -
pitales de París , para curar r á p i d a m e n t e las Perd idas antiguas ó recientes, la Gonorrea, la 
B l e n o r r a g i a , la C i s t i t i s del Cuello, el C a t a r r o y las Enfermedades de l a Vegiga y do los O r -
ganos g é n i t o - u r i n a r i o s . 
DEBEN TOMARSE DE 9 A 12 CÁPSULAS AL DIA. 
A c o m p a ñ a á cada frasco u n a i n s t r u c c i ó n d e t a l l a d a . 
L a s V e r d a d e r a s C á p s u l a s M a t ü e y - C a y l u s s c o i i c u c i i t r a n o n l á s p r i n c i p a l e s D r o g u e r í a s 
v F a r m a d a s , pero debo dcsconliarse do las falslflcaciones y exigirse en cada frasco la Marca1 
ele Fabr ica (depositada) con la firma d . r w y C y l a M e d a l l a d e l P R E M I O IVZOKTTYOKT. 
MOLINOS H A R I N E R O S 
Montados sobre Columna - Torre de fundición llevando las Muelas, 
el Mecanismo, Plata forma y Cubierta. 
MAQUINAS DE YAPOR COM CALDERAS TUBULARES DE LLAMA INVERTIDA 
E n v í o franco de Prospectos detallados. 
Casa J . H E R M A N I Ñ H L A C H A P E L L E 
J . B O U L E T y Cn, Sucesores, Ingenieros-Mecánicos 
PARIS, 144. me du Fauhourg-Poissomüère , Í44, PARIS 
D I S P O N I B L E IHÒHO 
»í{Jj.¡íf 
G r a g e a s , E l i x i r y J a r a b e 
í ^ I P E ,g| 
H i e r r o d e l D r R a f o u t e a u 
Laureado del Instituto de Francia. 
L o s numerosos estudios hechos por los sabios m a s distinguidos de nuestra é p o c a , h a n 
demostrado que las P r e p a r a c i o n e s de H i e r r o cel Dr Rabuteau son super iores á todcs 
lo r>dem2sferruginosos e n los rasos de Clorosis, A n e m i a , Palidez, P é r d i d a s . Deb i l idad , E x t e -
n u a c i ó n , Conv" le renda , D e b i l i d a d d é l o s N i ñ o s , y las e n f e r m e d a d e s causadas por el Empobre-
c imien to y l a A I t e r a c i ó n de la Sangre a. consecuencia de las íaLigas y excesos de tudas clases. 
L a s G R A G E A S de H I E R R O R A B U T E A U no ounogi'ocon los dientes v las digieren los e s t ó -
magos mas d é b i l e s s in la menor moles t ia : se toman dos Grageas por la m a ñ a n a v dos por ia' 
taruc antes do cada-eomida.-, * . 
El E L I X I R do H I E R R O R A B U T E A U esta recomendado a las personas c u j a s fuerzas diges-
tivas estan dobililadcis : una copa do l icor m a ñ a n a y larde dcspue.s do cada comida. 
J A R A B E de H I E R R O R A B U T E A U especialmente destinado á los N i ñ o s . 
£7 t r a t a m i e n t o fer ruginoso por las G R A G E A S R A B U T E A U es m u y económico. 
A C O M P A Ñ A A C A D A F R A S C O U N A INSTRUCCION" D E T A L L A D A 
Desconf iar d o las f T l s í f i c i c i c n e s y E o t ï r e cada f r a s c o exigir como g a r a n t í a la M a r o a 
de F a b r i c a (..oposilada) concia firma C L I N y C y la Medalla del P R L M I O MONTYON. 
E l H ierro Rabuteau se vende en las principci les D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . i 
El nuevo Establecimiento Hotel Portea sito en la Ron-
da del Ovalo núm. 5 con accesorio á la calle de San Juan 
en esta ciudad, ha sido traspasado ; i | conocido due-
ño bastantes años de la antigua Fonda de Portea, y úllima-
mente de la posada deia Ensaladica I) . José Mesado Mar-
tin el cual tiene un servicio sin competencia posible. 
Sus espaciosas y magnílicas habitaciones ricamente 
amuebladas,timbres', luz eléctrica y todo lo concernientt1 á 
estos Establecimientos, hacen que eslé á la mayor altura 
de los conocidos, á la vez ha establecido servicio de buenas 
cuadras para caballerias y cocheras para carruajes, todo á 
precios muy reducidos. 
P O R M I P U E B L O 
Versos y prosas de D. Jerónimo Lafuente y dibujos de 
D. Salvador Gisbert y otros, véndese al precio de UiNA PE-
SETA, en la Imprenta de Perruca, Democracia 27 
M E S A D E B l l X A U 
Se vende una con todos sus accesorios, en muy buen uso 
y condiciones ventajosas. 
En la imprenta de este periódico informarán. 
Inlcresanlc á los enfermos de los ojos. 
l·l muy conocido y acreditado Médico Oculista D• An 
tolm Harrasn, antiguo ayudante del Dr. Cervera v Tate 
drailco que ha sido de dicha especialidad en la" F a c u W 
de Medicina de Salamanca, llegará á Teruel el 'dia K Wá 
Septiembre permanecendo en dicha población hasr 
'día 2 de Octubre. ho?pcd;iii(loss en la Ponda del t \ el 
Muy conocido en t e rué f yYu^iviVcïà 'poMos S L 
enfermos tratados y operados en las témpora d s S o 
fres se limita a pa ticipar su llegada a Teruel ''"^110-
_ Se pracncan todo género de op.Taciores en lnC «fe 
como son: Cataratas, Rijas, P m l a s Art í f iá t ies l T l s 
Pumos, etc., etc. "Jitmes, hstra^ 
Horas de Consulta, lodos los dias de nueve ,ü u 
fe u"a dc ,a lan,e en ,a ^ n d a del Turh.6 ® © 
